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第烈事
誌、議議耗
我々は言葉でものを考えたり、人を理解したり、自分を表現して人に理解してもらうご
とができる。コミュニケーシヨンの一つの手段として、言葉が春在すると、言葉のつなが
りが利用されている。言葉のコミュニケーシヨンを通して、他言語あるいは他国の民族が
お互いに文化、習慣などを知って、相手に理解するととができるようになっていく。 ζれ
を異文化聞のコムニケーシヨンとよんでいる。
我々は、言語的および非言語的手段で言葉で相手に対して敬意を伝えることができる。
言語的手段で、敬意を表したものが「待遇表現」というものである。
このレポートは、インドネシア語と日本語の待遇表現を比べてみて、どのような点が違
う、また、どのような点が同じかということを理解したいのである。
日本語とインドネシア語の待遇表現を比較することにより、言語理解が深まりひいては
異文化理解も深まっていくのである。
さて、本論文の構成は以下の通りである。
第一章：はじめに、
第二章：日本語の待遇表現とそのはたらき
第三章：インドネシア語における待遇表現とそのはたらき
参考文献
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待遇表現と表現効果
1. 関係認識と待遇
第二三重襲
懇過表現綴ま：おあ：き
「待遇表現とは何かj と聞いて、なかなか答えるのが難しいである。答えてみてもそれ
で、待遇の脳みが解決するわけでわない。待遇表現を使わなければならない場面というの
は、いつも、人のことを気にしていなければならない場面であるa 待遇表現のととを考え
ないで、ものを言ってしまったり、待遇表現を使ったつもりでも、使い方を間違えたりす
ると、相手が不愉快な顔をしたり、怒りだしたりすることがある。 「あいつはものの言い
方を知らないやつだ。』とか「失礼なやつだ。 j とかといううわさが伝わってくるととが
あるのである。
2. 待遇表現は何を表すか
待遇表現は何を表すかというととを、いくつの特徴を指摘する乙とはできる。
一言葉の送り手（話して、聞き手）なんらかの対象についての一種の顧慮があるというこ
とである。それは何かを気にするとか、何かについて気を配るというととである。
ーそうした顧慮は、つねに送り手のなんらかの評価的態度をともなっているというととが
あるa
a 待遇の表現効果
一敬意の効果
目上の人、自分や、地位や、年齢が上の入、先生などに対する尊敬の気持ちを表す。
一社交じようの礼儀として改まった効果
会議、目上の人が同度しているような改まった場で話し、女性同土の会話に多く見ら
れる。
一相手と距離を置く効果
相手に対して「まだあまり親しくないのだ。 J 「他人なのだJ という意識を表す。
一話し手に品格、威厳を与える効果
待遇表現を自由に駆使できるというごとにより、話し手に品格がそなわる。
一親愛の気持ちを表す効果
親や幼稚園の先生が幼児に対して使う愛称や待遇表現は、親愛にの気持ちゃ優しさを
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もっぱら表すものと言ってもいいだろう。
一皮肉・からかい・ふざけの効果
親しい者同士の会話で、一歩が急に敬意の高い表現を使ったする際に見られる。
A：なぜ主主三ムにそのようなととを皇2主主主のですか。ご説明なさっていただけません
か。
B：何だよ。急に改まって。
4，待遇表現の体系
一待遇表現の種類
日本語の待遇表現のなかには、ふつう大きく分けて、三種類のもの「尊敬語・謙譲語・
丁寧語J があると言われているが、美化語ということもある。
敬意を表す「尊敬語j
「尊敬語J は話し手が、聞き手や話題となった人物を高めるごとで敬意を表す言葉づか
いをするものである。
例えば：「主話しζ主ゑ・いらっしゃるJ 「社長・～さん・～様j などである。
とちら側を低める「謙譲語j
とれは、話し手が、話し手や話して側に属する人物を低める言葉づかいをするものであ
る。こちら側を低めて言うのは間接的に向とう側を高め、敬意を表したことになるからで
ある。例えば：
「お持ちする・拝見するj などである。
丁寧にものを言う「丁寧語j
丁寧語というのは、今までの尊敬語・謙譲語とは少し異質なものである。とれは、言葉
の使い方を丁寧にするととで同じ言葉の場面の中にいる聞き手に敬意を表すものである。
例えば： 「吉田主主。行き主主j 「蓋酒・主金』などである。
話し手の言葉を上品にする「美化語j
丁寧語には聞き手に対する配慮を示すというよりは、話し手自身の言葉づかいを上品
にする使い方である。先に「お酒J 「お金』は丁寧語と感じられないかもしれない。
例えば：「主野菜・皇花・主にんじん』など、それは女性語だと感じるだろう。
一待遇表現の形式
1.尊敬語の表現形式
「いらっしゃる・なさる・おっしゃる・ご存じj 、 「お（ご）～なさるJ 、 「お（ご）
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～になるj 、 「お（ご）～ください／くださるJ 、 「お（ご）～ですJ 、 『～れる（ら
れる） J 、 「さん・様・先生・部長j
2. 尊敬語の表現形式
「おる・いたす・申す・春じるなど』、 「お（ご）～するJ 、 「お（ご）～いたすj 、
「お（ご）～申す／申し上げるJ 、 fお（ご）～いただく／いただけるJ 、 「お（ご）
～願う J
3，丁寧語の形式
「～です」、 「～ますJ 、 「～でございますJ 、 「お金・お酒』
? ??
第三三事
案説~ネ1該宗議お紛うゆ療過表現
インドネシア語の体系の中には（英語の場合でも）、日本語のような上下の関係を表す、
あるいは新疎の関係を表す体系はないのである。けれども、インドネシア語でも「もし私
があなたにお願いしたならば、あなたはこういうととをしてくださいますか」の場合は、
インドネシア語の ftolong／同月j fsilakan／円抑j fbolehkah,,, ？／.ポレーか＇＇＇ ?J などを使うと
いう形で、相手に対する敬意を表すというととがあるのである。
例えば： 1. 担弘l l!!担旦i ＝この椛取ってくれる？
取る 車 この
2. Tu並旦盟且込担坦且旦i ＝この荷車ってく間』
何てく主さい 取る 車ごの
3, Sj)akan ambil buku ini = ごの斡取ってい校時討か
～てい校〈 脇 本 この
4. b主挫~旦旦 minta tolon!: mengambilkan 也担旦i? ＝この聴取っ和問？ませんれ
私～てもらう 取る 車この
などは待遇表現を表す文であろう。しかし、日本語のような待遇表現を表す言葉づかいが
なくて、 I人を呼る三？い方J しかないのである。
なぜインドネシア語に待遇表現がないのか
インドネシアは島国で、一万三千以上の島からなりたっている国である。その一つ一つ
の島によって言語も違うのであるし、それよりも、それぞれの地方によってまた、言葉も
違うし、各地方によって、待遇表現は使用されているわけである。
世界で多言語を使用する国として、インドネシアの五六七言語は二番目である。 （金田
一春彦）の『日本語（上）。そのため、地方と地方、島と島との言語を通じるため、国語
としてインドネシア語ができた。
インドネシア人は、少し離れたとごろへ行って、何かを尋ねようとしたことができたら、
よその言葉を分からないと、ときどき心配するごともあり、なかなかコミュニケーシヨン
が通じなくなってしまうからのである。
インドネシア語は共通語として全国に利用され、それとも地方語から取られた敬意を表
す言葉が、国語のものとして取り入れたのである。
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インドネシア語に当たる人を呼ぶ言い方についても多いである。
1. 自分の呼び方
1. 1. fSAYA/押し fAKU／門j
インドネシア語には一人称『私J に当たる表現の『say a／押j または faku/7クj は日本語
と少しちがって、使い分けがなく、男性と女性が狙立で表現されていて、槙準語に使われ
ている言葉である。
しかし、 rsayaj が f akuJ よりよく使われている言葉である。それは私が育った環境で、
r akuJ は fsay aJ より丁寧ではない、俗語的な言葉だということになっているからである。
特に目上に対する言い方が敬意を表していない表現だという。
例：一邑旦 Eiili主 mahasiswa asing, 
私は 群生
ト私は群生です。
1. 2, fK馴I/カミl fKITA/村l
日本語の『私達」 「我々 J はインドネシア語では fkami／カミj fki ta／村j に当たる表現で
ある。しかし日本語の『私達J 「我々」という表現がインドネシア語の「kamiJ fki t aJ と
は少しも違って、使い分けがある。 fkamiJ という表現は一人称と三人称を表し、話し相手、
つまり二人称が含まれていない表現であり、 fki taJ というととばは一人称と二人称を表
しているが、三人称を含むとともできる。
例：－Kami akan menikah bulan depan 
縫 崩します 制
ー縫峨月儲します．
-Kita adalah warga ne1:ara Indonesia 
加は 眠 インドネ灯
時奇跡んなインドネシ7酷です．
rsaya, aku, kami, ki taJ の自分の呼び方以外は地方語から取った自分を呼ぶ言い方も多
く使われている。自分のごとを言うのに、表現によって相手と自分との関係の上下、ある
いは遠い近いというものを表す。 r sayaJ とか r akuJ などという表現と違って、 「だれに
ついてもそれで現われる」という言葉とはできない。
例えば： fhamba/Jl:IJIJ, fpatik／パテイ丹J, fawak/7りーj などはスマトラ語から取られた言葉で
ある，
戸hu? ?
2. 相手の呼ぶ言い方
インドネシア語では相手のととを呼ぶ言い方の表す表現は、機能や階級や地位名などの
相異を明らかにするための言語象徴として多く用いられる。
2. 1.~血区並上
インドネシア語における第二人称を呼ぶ言い方の『あなたJ に当たる表現は fkamu
／カム！という言葉は一つのものである。しかし、ごのような表現はあまり高くない待遇価値
を持っている表現からである。同年齢に対する言葉とか、目下の人のために呼びかけると
か、若者たちがよく使われている言葉である。日本語の fあなた、君、お前j などにあた
るインドネシア語の fkamuJ という表現は中立的な言葉なので、男性または女性が両方使
えるものである。
例：－ Kamu 担旦E 旦斗旦 並並旦z
君 しなtt柑』らおl いっしょ甘んめい 掛
』 勧｝っしようりん蜘仁厳し制尚りません
2. 2. fANDA/7YYJ 
randa/7YYJ という表現は「kamuJ よりももっと敬意をとめた言葉である。相手の方に敬
意を表そううとすれば、 r andaJ という表現のほうがもっと適切な言葉である。特に、初
めて人と会ったときだとか、何かを尋ねようとする場合だとか、話しかける場合もよく用
いられる表現である。
fkamuJ と同じように、 r andaJ という場合でも男性の言葉だということはいない。女性
も誰でもよく使われている表現である。
例：一位些坐旦坐旦旦主主旦旦？
Nですかあなた 人 間
’ あ枇閣制肘fれ
2. 3, fBAPAKメパ1IJ fAYAH/7ヤーI
インドネシア語の中で「bapak/1vlJ [ayah/7t-J という表現はいくつかの意味を持ってい
るのである：
一父親に対する呼び方
英語で言えば、子供は父親に対して「お父さん」のことを『パパJ とか fdaddyJ と
表現されている。インドネシア語でも、最近『お父さん」のことを『パパJ という呼
び方が増えてきた。しかし、 「パパJ とは標準の形とは言えない。よくテレビの番組
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で出た言葉であり、自分のものに取り入れるのである。インドネシア語での器準的な
表現は fbapak/パバj r ayah/71'-J のほうが一般的な呼びかたである。
例：ー但並企旦些旦旦延ι坐旦旦 2盟主 = 御免崩駒佐です．
9. 私は地韻
一目上に対する待遇表現（『先生」、 f社長」など）
例：－ Bapak Yoshihara 語且主主旦旦盟E Midorigaoka ＝吉胞はみどり胸中報慌です．
吉蹴 は 姓槻割姑
2. 4. 旦盟丘11
fbapakJ と同じ効果、 fibu／イJj の場合でもいくつかの意味が持っており、 「間十人U脱l
となって略されることもできるのである。
例；担 型lI~ι主主血笠旦 UNPAD ＝工リ姓砂柄拘三雄慌です．
姓工リ （同 地 J(y.yジャカ大学
2. 5, fNONA/ノナI fNYONYA/ニヨーヨ｜
インドネシア語の中には『結婚している」とか『まだ結婚していない」の人に対する呼
び方があって、 「nonaJ fnyonyaJ という言葉で表現されているわけ。 「nonaJ と fnyonyaJ は
全く違って、使い分けがある。女性に対して使われている表現である。また、 「nonaJ と I
nyonyaJ の使い分けがあり、 rnonaJ という表現は、まだ結婚していない女性に対して呼ぶ
言い方であるが、 fnyonyaJ の場合は結婚している女性に対して表現されている。
例：－ BQ旦 h些旦E 担当ti旦 akan menikah ＝吉野さ組今月践します。
さん 人名 今月 蹴扮
ー邑旦i .!!1旦旦担旦主主語ι主主且旦註旦＝ 7ミナーさんのご主人由民です。
主人 さん 人名 （酎 援
しかし、男性の場合は、ごんな呼び方が日常の生活には表現されていないのである。
2. 6, fIA (DIA) Iイ7 （子イ7J
日本語に当たる「彼・彼女」は、インドネシア語では riaJ または fdiaJ という言葉で表
現されており、使い分けがなくて、女性と男性が両方使える言葉である。
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例えば：
ー Tahun ini dia akan lulus IKIP Bandung ＝釘蹴特11:/FY揖贈を報し討．
特 佐敏 帯する ii:!ド域紛
2. 7. fBELIAU/1リ7ウI
上記の rbeliau/1リ7りj という表現は目下の人が目上の人に対する言葉とか、職名の
高い人「社長などj に対する言葉がよく使われている。 rbapaJ と fkibuJ の使い方はよく
似ているけれども、 rbapakJ fibuJ のほうが一般的な表現であるロしかし、もし「あの人
が偉い人だJ という状態で『beli auJ のほうがよく表現されている。
例えば： f領事が神戸から広島に来て、インドネシアの独立記念日のお祝いをしにくる」
という状態で、どのような『領事j のことを待遇の表現を表したらいいのかというと、次
のように文を書き直すと、
Bapak konsul jendral/Beliau 皇且旦註監旦些旦E 盟担h memperingati hari kemerde-
静 来る へ 品 掛l 草地日
kaan RI 
イジドネシ7期目
ー 鱗鴎ヘインド初期目峨鵠日を掛Iしにいらっしゃい討。
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